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臼） この例を示すものとして， Ha町民Joseph，“Genreand Narrative Structure in 
Some Islendiga Prettir，” Scandi，回zinn Studi，田vol4, 1912, pp.1~27.ゃScheps,
Walter，“Historicity and Oral Narrative in Nials Saga，＇’五~andi即iinnStudi悶，
vol. 46, 1974, pp.120 133.等があるがより最近の研究書としては Lindow,
John, A New Approoc/；凶 toT田tualA叩 lysisand Literary Criticism, Odense 











d即 lion品θthe叫＇or，』＇d缶Gre.叫 Fol，台E』Ozc.可 IndianaUmv. Pre由’ Us. A’1978, 
pp.151-152. 









(9) Baetke, Walter, Dte ls/inde，叩＜ga,Darmstadt: Wi"8enschaftliche Buchgesell 








“Entstehung und Glaubwiird1gkeit der is!andishen Saga(l909），” Die Islinder-
saga, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgeeellshaft, Darmstadt, 1974, p 68) 
それは今囲内考察的対象とはしない。
（！~ Andersson, op.cit., p.144 




嘘のサホ主のサヌ~.英雄のサえr ( Heusler, Andreas，“Die isliindische Saga : 
!hr Werdegang (1943）；’Die Islinde問。・ga,Darmstadt: W1ssenschaftliche Buch・ 











(Jan de 昨日， Altnord1SclzeLiteraturgesclzichte, Walter de Gruyter & CO, 
Berlin, 1966, p.318) 
。 Jande Vries, op cit., p.178 
店時 Ibid. 
~3) 山室，前掲書， 112頁。
~-0 Jan de Vries, op.cit., pp 179 180 
閥 このため，初期のサガはキリスト教の影響が強〈，ラテン語で書かれたものも












的宣言者という）は何の権力も持っていない巴（Spencer,A , The Scandinat加2




た司教とも争いが生じていた． （向上， 106頁）。 山室，前掲書， 1980年， 20頁．
ωサfに登場する独立L，自由を愛する豪族達町姿は，植民地状態から脱しよう
としていたアイスランド人達を刺激したといわれる。 (Foote, Peter，“Review 
Article: New dimensions in Njals Saga，＇’Scandi欄 vika,vol.18 1, 1979, pp.49-
58) 尚，アイスランドは13世紀末にノルウェー支配下に入ってから20世紀前半
まで独立国家ではない状況が続いていた。
倒 Ker,W.，“Epik und Rornanze (1908），＇’ Die h担ndersaga,Darmstadt: Wissen 
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974, pp.43-44 
~3) Heusler, op cit., pp.258 259. 
~-0 Ibid. 
~~ J6n田on,F.，“Die Geschichte der altnordischer】undaltrslandischen Literatur 
(1923），” Die Islindersaga, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 1974, p 130から再引用。
目的 LiestφI, Knut，“Die Ursprung der Isllindersagas (1930），” Die Islin曲目aga,
Darmstadt: Wrssenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1974, p.157. 
0司 Baetke,opα＇t., p.IX 
側笹口幸男『サグとエyダ』新潮社，東京， 1976年， 92-93頁。向，（）内は筆者
記』臨。
目的 LiestφI, op.cit., p.138. 
血0) LiesWI, op.cit., p.140. 
(4U Ibid. 但L.,( ）内は筆者記載。
(4~ Liestol, op cit, p.141. 
血事 Bugge, op.cit., p.63. 
(4-0 Andersson, op.cit., p.149. 但L.( ）内は筆者記載。
血司 Baetke, op.cit, pp.IX-X. 
血時 Andersson, op. cit., p.151. 
臼司 Ibid. 
事時 Baetke, op.cit., p.XI 
臨時 LiestφI, Knut, “Tradition und Verfasser in der islandrschen Familiensaga 
(1936），＇’ Die h肋•der.iaga, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 197 4,p 205. 
$0) J6n田on,oρcit., p.131. 
119 
~D Bugge, op cit .pp.73, 78. 
$~ J6n田on,op cit., p.133. 
事司 ]60田 on,op口九p.131.
$-0 Heusler, op.cit., pp.254 256. 
白骨 Liest0l, 1936, op cit., p.208. 
6時 J6n田on,op.cit., p.130. 
臨時 Heusler, op cit., p.259. Bugge, op.cit., p.63. Liest0!, op.cit., p.162-163. J6n田on,
op.cit., p 132. 
申司 J6n田on,op.cit., p.132. 
店骨 LiestφI, 1930, op.cit., p.145. 
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(6~ Heusler, op.cit, p.259. 
(63) Heusler, op.cit., p 259 
前i-0 Liest01, 1930, op.cit., p.146. 
B時 Bugge,op.α＇t., p.63 
側 Bugge,op cit., p 66 
B司 Ibid.
臨時 Bugge, op. cゴ＇t.,p.78. 
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。司 J6n田on,op.cit., p.132. J6nssonは後者向芸術用式のサガも口承と同じく古い
と考える。
Lies沈φI,1936, op.cit., p.213. 
Ibid. 傍占は筆者。同様にJ6n田onも自分がbookprose論者と考えられている
ことに不快の企を示している。 (J6n田on,op cit., p.132) 
Heusler, op. cit., p.260. 
Heusler, op.cit., p.261. 
Ibid. 








個目 LiestφI, 1930, op cit., pp 154 155. 
1織 Ibid.
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（附 Liest0!,1930, op cit., p.156. 
織 Ibid.
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Saga, the old Icelandic prose, written m厄nlyin about世田 13th 
century, has attracted m阻 yscholars s泊cethe end of the 18th century. 
Surveymg the m田nstream of世iesaga study, we自nd,so called, the free-
prose吐ieory叩 d世田book-prosetheory, which disputed with each other 
almost for a century. The scholars at世iattune had p田dno attention 
to阻yother theory，也atcould have been otherwise usefully applied to 
世田 sagastudy. Today, on吐le0血erhand, few scholars take interest in 
也atdebate. I argue血atnow is the time to reconsider the dispute 
without suppo抗ingeither side of theory. 
I exaniined吐ietreatises written between the latter half of the 19血
century四 d也ebegim由1gof the 20出， whenfree-prose也eorywas 
predominant. With regard to this由回巧r,I found the following intresting 
po泊臼.Fustly，血eopinions of the defenders of free-prose也eoryare not 
in common. Secondly, the historical value of the sagas, which they insist, 
differs from也atof today.百四historythey me叩 iswhat the medieval 
Icelanders believed to be history.・Therefore, ghosts, dreams, and the like 
could be counted as historical facts from the viewpomt of free-prose 
也eory.Thirdly，也edefenders of free-prose theory do not deny the 
literary and紅白ticcharacters contained in也esagas. Al血oughfree-
prose theory has lost its importance m the study of the sagas, I couclude, 
for the above-mentioned reasons, that 1t is worthy of reconsideration. 
